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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
"АМУ-4П" 
В настоящее время ь Белоруссии, как а ь других странах 
СНГ. практически отсутствуют метрологические средстЕа измере­
ния состава молока, являющегося сырьем для производств?, важ­
нейших продуктов питания; фактически и. контроль качества мо­
лока и взаиморасчеты с поставщиками ведутся на основе измере­
ния -одерхкаил жира и плотности молока. Вместе с тем. на ка­
федре физики БАТУ при участии БелНИИЖа и МОПО ММП УУ? разра­
ботан ультразвуковой автомат
:
:зі:рованный измерительной комплекс 
лгко "АМУ-4П", предназначенный для экспресо-а-:ализа состаза мо­
лока на мслокоперерабатываювдх предприятиях агропромышленного 
•комплекса. Положенный в основу рг.зотк прибора угмразЁуковой 
двухтемпературный метод защиаен а.с.СССР N 1723521. 
Измерительный комплекс АМУ-4П позволяв ^"производить ана­
лиз качества молока с погрешность») измерения: тара и белка'¬ 
0.1%, минеральных солей - 0.05% с доверительной вероятностью 
0.95, ССМО - 0.2*-., плотности - Э.5А, добавлетой водн - 2!. с 
доверительной вероятностью 0.90 (указанные параметры точности 
измерений подтверждены соответствующим актом Белорусского на­
ционального центра метрологии и стандартизации и полностью со­
ответствуют требованиям действующих ГОСТов). Кроме измеритель­
ных, комплекс обеспечивает выполнение практически всех функций 
бухгалтерии по расчету с поставщикам молена (документирование 
результатов анализа каждой пробы, формирование банка данных. 
. анализов по каждому хозяйству, определение -сортности и стои­
мости поставленного молока, выборку данных для бухгалтерских 
расчетов по пятитлдневкам к т.п.). 
Достоинствами ультразвукового измерительного комплекса 
АМУ- 4П является- экологически чистая технология измерения ОС'¬ 
.основных параметров молока, ке требующая применения химических 
реактивсь. высокая производителиность (до 400 лналиооа ь см«- . 
HVJ. для рыОоты на приборе не требуется специальной лодгетоь- • 
ка сператсра (достаточно элементарных навыков работы tn R3BM). 
стоимость - в 1С- -i? р»э мецьше западных аналогов. 
